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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan memanjatkan puji dan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT 
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Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan membimbing 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan yang dikarenakan keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki 
penulis. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat 
membangun dari para pembaca. 
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
almamaterku Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan pihak-pihak lain yang 
berkepentingan dengan hasil penelitian ini. Semoga karya kecil ini menjadi karya 
yang bermanfaat bagi kita semua. 
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ANALISIS PENGARUH KONFLIK, STRESS DAN KEBOSANAN 
TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA KARYAWAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
DI SURAKARTA 
 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh konflik, stres, 
kebosanan terhadap produktivitas karyawan PDAM Kota Surakarta secara parsial. 
2) Untuk mengetahui pengaruh konflik, stres dan kebosanan secara bersama-sama 
terhadap produktivitas karyawan PDAM Kota Surakarta. 3) Untuk mengetahui 
variabel yang lebih dominan pengaruhnya terhadap produktivitas karyawan 
PDAM Kota Surakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster 
sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kelompok atau golongan 
tertentu dan diambil sampel sebanyak 35 karyawan golongan II dan golongan III. 
Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat diperoleh bahwa  variabel 
konflik, stress dan kebosanan dapat mengakibatkan penurunan produktivitas kerja 
bagi para karyawan hal ini dapat dilihat dari hasil analisis regresi linier berganda 
untuk variabel konflik   (-0,749), variabel stress (-0,173) dan variabel kebosanan 
(-0,273). Dari hasil tersebut juga dapat diketahui bahwa konflik mempunyai 
pengaruh negatif yang paling besar pada Kantor PDAM Kota Surakarta sehingga 
dengan adanya konflik tersebut akan mengakibatkan terjadinya penurunan 
produktivitas kerja karyawan dimana hal ini berdasarkan bahwa nilai konflik 
mempunyai nilai negatif yang paling besar. Sedangkan dari hasil uji t secara 
parsial terbukti berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja dan dari hasil 
uji F terbukti variabel konflik, stres dan kebosanan secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap produktivitas kerja. 
Efek negatif dari adanya konflik, stress dan kebosanan mencapai tingkat 
0,645 atau 64,5% sehingga hal ini berpengaruh sangat besar terhadap penurunan 
produktivitas kerja karyawan. Untuk itu perusahaan perlu menerapkan berbagai 
kebijakan atau langkah-langkah guna menekan terjadinya ketiga faktor tersebut 
dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja karywan kembali.    
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